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Opiniones Personales
Pizza
https://www.google.com/search?q=on+premise+iaas+paas+sa
as&tbm
https://www.bigcommerce.com/blog/saas-vs-paas-vs-iaas/
Tecnología + Servicios Tecnológicos
https://www.google.com
https://www.datamation.com/cloud-computing/iaas-vs-paas-
vs-saas-which-should-you-choose.html
Estado y Sector Privado
¿Regulación?
https://www.google.com/search?q=estado+y+sector+privado+images
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJz_uNyOngAhVj1lkKHY6
hCpIQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=XjPw2JAnf_RAOM:
Estado y Sector Privado
¿Regulación?
• D. Constitucional – D.F. al Habeas Data
• D. Civil – C.C. Contratos - Bienes
• D. Comercial – C.Co. Contratos Mercantiles
• D. PI – L. Derechos de Autor y Decisión Comunidad Andina
• D. Administrativo – L. 80/93 y 1150/07
• Protección de datos personales L.1581/12 y D. 1377/13
• D. Penal y Compliance – C. Penal, L. Anticorrupción y L. Cohecho Int.
• D. Internacional – GDPR
• D. Seguridad Nacional y Archivo Histórico – Acuerdo Ministerial
